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ABSTRAK 
Internet adalah medium yang berpotensi dalam perkongsian maklumat yang pantas dan membawa 
perubahan baharu dalam kehidupan masyarakat. Kewujudan Internet kini telah mendorong kepada 
penyertaan digital dalam pelbagai aspek termasuk keusahawanan. Kajian ini dijalankan untuk 
meninjau bagaimana pola penyertaan digital melalui pelbagai aplikasi dalam talian serta bentuk 
transformasi perniagaan yang berlaku dalam kalangan usahawan. Antara objektif kajian ini adalah 
untuk melihat pola penyertaan digital dan bentuk transformasi keusahawanan. Pendekatan 
kuantitatif telah digunakan dan data kajian dikumpul melalui tinjauan dengan soal selidik terhadap 
402 responden usahawan wanita berumur 18 hingga 50 tahun yang menjalankan perniagaan secara 
dalam talian. Dua kaedah tinjauan yang telah dijalankan iaitu secara bersemuka (di sekitar Kuala 
Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Bangi) dan secara dalam talian (e-mel dan Facebook). Hasil kajian 
menunjukkan majoriti usahawan wanita memperoleh manfaat dengan menjadikan internet sebagai 
sumber mendapatkan maklumat berkaitan produk terkini di pasaran. Selain itu, majoriti responden 
juga mengiklankan produk mereka di Internet sebagai salah satu cara komunikasi yang berterusan 
dengan pelanggan. Dari aspek transformasi pula, majoriti responden mendapati tahap perhubungan 
dengan pelanggan mereka adalah semakin maju. Ini menggambarkan bahawa perubahan positif 
berlaku dalam perniagaan mereka. Justeru, daripada dapatan kajian dilihat bahawa penyertaan 
digital ini adalah penting bagi usahawan dalam memajukan lagi perniagaan mereka. 
 
Kata kunci: Pola, penyertaan digital, transformasi, usahawan wanita, dalam talian. 
 
 
Analysis of Digital Inclusion Pattern and Entreprenuership Transformation 
 
ABSTRACT 
Internet is a potential medium in sharing information quickly and bring new changes in people's 
lives. The existence of the Internet has led to digital inclusion in various aspects, including 
entrepreneurship. This study was conducted to explore how digital inclusion patterns through 
various online applications and forms of business transformation that occurs among women 
entrepreneurs. The objectives of this study are to see the pattern of digital inclusion and 
transformation of entrepreneurship. The quantitative method was employed and data were 
collected through a survey with 402 online women entreprenuers aged 18 to 50 years old who runs 
an online business. Two methods of surveys conducted namely face-to-face (in Kuala Lumpur, 
Putrajaya, Shah Alam and Bangi) and online (e-mail and Facebook). The results showed that the 
majority of women entrepreneurs have benefited from the internet as a source of relevant 
information to get the latest products on the market. In addition, the majority of respondents also 
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advertised their products on the Internet as a means of constant communication with customers. 
From the aspect of the transformation, the majority of respondents found the level of 
communication with their customers is more advanced. This illustrated that the positive changes 
happening in their business. Thus, the study found that digital inclusion is important for 
entrepreneurs in developing their business. 
 
Keywords: Patten, digital inclusion, transformation, women entrepreneurs, online. 
 
PENGENALAN 
Penglibatan usahawan wanita dalam perniagaan dalam talian menuntut mereka 
menggunakan Internet bagi mengoperasikan perniagaan. Justeru, penglibatan ini dikenali 
sebagai penyertaan digital yang mampu memberikan manfaat kepada usahawan. Daripada 
penglibatan ini, ia mendorong usahawan wanita memajukan lagi perniagaan mereka dan 
secara tidak langsung berlakunya transformasi keusahawanan. Menurut OECD (2014), 
transformasi merujuk kepada perubahan terhadap sikap serta bagaimana sesuatu keadaan 
itu mempertingkatkan atau memusnahkan pemerkasaan. Selain itu, transformasi 
bermaksud suatu perubahan atau ciptaan baru dalam pelbagai bentuk, fungsi atau struktur 
(Rouse & Baba, 2006). Ia mencipta sesuatu pembaharuan terhadap individu mahupun 
organisasi secara keseluruhan. Dalam kajian ini, transformasi wanita dilihat dari aspek 
prestasi perniagaan dan jaringan hubungan sosial antara usahawan wanita dengan 
pelanggan dan pembekal. Selain itu, transformasi juga dilihat sebagai suatu perubahan yang 
dilalui atau dihadapi oleh wanita dalam kehidupan mereka setelah melibatkan diri dengan 
penyertaan digital Internet. Faktor-faktor pemerkasaan wanita merupakan perkara asas 
dalam menjamin perubahan transformasi terhadap diri dan perniagaan yang diusahakan 
oleh usahawan wanita di Malaysia. 
      Apabila memperkatakan tentang isu penyertaan (inclusion), ia merangkumi  
penyertaan secara individu yang memerlukan seseorang itu meluangkan masa, wang, usaha 
serta komitmen demi mencapai tujuan, manfaat, pulangan dan juga  mendapatkan 
pengaruh atau secara kumpulan iaitu pada tahap komuniti yang memerlukan lebih 
kesefahaman serta saling bekerjasama dalam mencipta komuniti sosial yang saling 
berinteraksi (Katz & Rice, 2002, dalam van Dijk 2009). Oleh itu, penyertaan digital 
menyentuh secara menyeluruh akan penglibatan individu dan juga komuniti dalam ICT. 
Secara umumnya, kajian tentang jurang yang terdapat dalam penggunaan Internet tidak lagi 
menjadi perkara utama tetapi kebanyakan kajian kini mula melihat kepada tujuan 
penglibatan individu dalam Internet dan kemanfaatan  yang diperoleh (Hazura et al., 2012).  
       Sementara itu, pemerkasaan usahawan wanita melalui penggunaan ICT dengan lebih 
jelas lagi telah dilaporkan oleh United Nation Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) pada tahun 2014. Terdahulu, UNCTAD (2014) menjelaskan bahawa perniagaan-
perniagaan kecil yang diusahakan didapati menjadi satu strategi penting dalam 
pemerkasaan ekonomi kalangan wanita dan pada masa yang sama mengurangkan kadar 
kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Ini diperjelaskan lagi apabila melalui perniagaan 
kecil-kecilan ini memperlihatkan peranan wanita itu sendiri dianggap penting dalam 
meneruskan kelangsungan hidup serta membina keyakinan diri, kemahiran dan status sosio-
ekonomi mereka. Oleh yang demikian, fenomena kini memperlihatkan bahawa usahawan 
wanita didedahkan dan diberi peluang oleh ICT untuk memulakan perniagaan dan 
memperkembangkannya melalui kaedah digital yang lebih efisien. Penggunaan ICT yang 
merentasi sempadan ini membolehkan usahawan wanita mencapai sasaran pelanggan yang 
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lebih global. Sehubungan itu, laporan UNCTAD (2014) ini juga menjelaskan pemerkasaan 
wanita menerusi aspek ekonomi. Ini meliputi penjanaan pendapatan dan keuntungan yang 
kukuh serta persaingan perniagaan yang kompetitif dalam kalangan usahawan wanita. 
      Artikel ini meninjau secara deskriptif tahap amalan dan kekerapan penyertaan digital 
serta transformasi yang berlaku dalam kalangan usahawan wanita dalam talian. Secara 
spesifik, objektif kajian adalah untuk mengetahui pola penyertaan digital dalam kalangan 
usahawan wanita dalam talian serta menilai bentuk transformasi keusahawanan dalam 
kalangan usahawan wanita dalam talian. 
 
SOROTAN LITERATUR 
Beberapa tahun kebelakangan ini, penggunaan internet telah menjadi sebahagian daripada 
keperluan harian masyarakat dunia. Perubahan ini telah didorong oleh kepesatan teknologi 
maklumat tanpa batasan yang mana tanpa disedari telah mengubah gaya hidup masyarakat 
dari pelbagai aspek termasuklah bidang pendidikan, kesihatan, sosial, politik, perniagaan 
dan sebagainya. Melihat kepada kepentingan internet tersebut, kerajaan telah 
memperuntukkan sebanyak RM12.9 bilion untuk memajukan bidang ICT dalam Rancangan 
Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang dilihat akan meningkatkan peluang perniagaan digital 
(Utusan Online, 2006). Sehubungan itu, pengenalan terhadap perkhidmatan e-dagang 
misalnya mampu memberi pelbagai faedah kepada pengusaha Industri Kecil dan Sederhana 
(IKS) dari aspek peningkatan produktiviti dan daya saing (Peter et al., 2001). Bukan itu 
sahaja, perkhidmatan e-dagang juga lebih murah untuk dilaksanakan, lebih fleksibel dan 
sangat sesuai untuk syarikat ataupun perusahaan yang kecil (Ruslan et al., 2013). Selain itu, 
inovasi ICT itu sendiri dilihat sebagai peranan komunikasi secara umum yangmembawa 
perubahan dalam masyarakat melalui penyebaran idea dan perkara-perkara baru di luar 
sempadan tempat, masa, dan lapangan (Muhammad Fazil, 2018). 
 Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang keusahawanan 
sememangnya tidak dapat dinafikan lagi.  Apatah lagi, dalam keadaan ekonomi global yang 
semakin mencabar ini memerlukan usahawan-usahawan IKS untuk terus bertahan dengan 
saingan perniagaan yang semakin meningkat saban hari. Berbanding pasaran tempatan yang 
bersifat lebih terhad, perniagaan yang menggunakan perkhidmatan e-dagang dikatakan 
mampu menembusi pasaran masa hadapan yang lebih luas serta meningkatkan jualan 
produk yang dikeluarkan (Ahmad Firdause & Mohd Rafi, 2017). Situasi ini menunjukkan 
keterlibatan internet dalam bidang keusahawanan mempunyai peranan yang besar yang 
mampu mengubah sesuatu corak perniagaan secara tradisional.  
Menurut Nor Aini (2003), setiap pengusaha perlu membuat persiapan yang rapi 
khususnya dari segi teknologi maklumat, pengurusan strategik, penyelidikan dan 
pembangunan demi untuk bersaing dalam dunia perniagaan. Ini kerana, peningkatan jumlah 
usahawan dari pelbagai lapisan umur yang menceburi bidang perniagaan saban hari turut 
menambahkan lagi persaingan dalam perniagaan. Dengan memanfaatkan  penggunaan 
internet dalam perniagaan, ianya secara tidak langsung mampu menyumbang kepada teknik 
pemasaran yang menjimatkan kos serta mampu mengembangkan jumlah potensi 
pelanggan. Perkara ini turut dipersetujui oleh Goh Say Leng et al. (2011), di mana 
perniagaan melalui atas talian juga menjadi pilihan utama usahawan kerana kos yang 
dibelanjakan untuk pengiklanan amat rendah berbanding dengan membayar pihak stesen 
televisyen yang mencecah puluhan ribu ringgit. 
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 Dalam pada itu, kemunculan aplikasi media sosial seperti Facebook dan Instagram 
yang digunakan oleh rata-rata pengguna internet menambahkan lagi kerancakan perniagaan 
secara atas talian. Situasi terkini yang dapat dilihat di mana-mana media sosial adalah 
penglibatan golongan wanita yang begitu aktif mempromosikan perniagaan mereka dalam 
laman tersebut. Menurut Suriatie dan Nor Aishah (2017), pendekatan e-pemasaran dalam 
memperkenalkan dan mempromosikan perniagaan (butik) penting supaya jualan dan 
produktiviti dapat ditingkatkan hasil daripada promosi jualan di internet. Impak daripada 
teknik pemasaran tersebut dapat dilihat apabila ramai usahawan mengambil inisiatif 
membuka butik sendiri bagi menampung permintaan pelanggan yang tinggi melalui atas 
talian seperti laman web, aplikasi media sosial dan pelbagai lagi.  
 Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Rohayu Roddin et al. (2011) menunjukkan 
rata-rata usahawan wanita di Malaysia menghadapi pelbagai halangan dan permasalahan 
seperti kekurangan modal dan kemahiran dalam bidang pemasaran, kekurangan pendidikan 
dan latihan, kekurangan motivasi dan keyakinan diri serta kekurangan sokongan modal 
kewangan. Perkara ini turut dipersetujui oleh Alauddin Sidal (2014), yang menyatakan 
bahawa golongan usahawan wanita menghadapi masalah kekurangan pengetahuan dalam 
menjalankan aktiviti pemasaran serta menggunakan ICT dalam perniagaan. Oleh yang 
demikian, sebagai usaha meningkatkan penglibatan golongan wanita dalam bidang 
keusahawanan, pelbagai usaha telah dilakukan untuk menggalakkan usahawan wanita 
untuk menguruskan perniagaan mereka melalui penggunaan aplikasi secara atas talian.  
Menurut Azlizan et al. (2017), ruangan siber dengan pelbagai aplikasi yang ada di 
internet telah membuka peluang kepada usahawan wanita untuk mempertingkatkan 
hubungan sosial dengan orang lain. Bukan itu sahaja, aplikasi tersebut juga berpotensi 
membantu usahawan wanita untuk mendapatkan/ memperoleh pelanggan, ejen ataupun 
pembekal tanpa perlu melalui komunikasi bersemuka. Tambahan lagi, pengguna-pengguna 
internet pada masa kini lebih gemar mendapatkan maklumat dan berkomunikasi 
menggunakan media sosial sebagai salah satu cara komunikasi dua hala yang lebih dinamik 
(Colliander, 2011). Dengan ciri-ciri interaktif yang ada pada media sosial juga menjadikan 
ianya sebagai pilihan utama pengguna dalam membantu mereka mendapatkan informasi 
selain berinteraksi secara terus dengan peniaga yang menggunakan aplikasi tersebut.  
Selain ciri-ciri interaktif media sosial yang memudahkan pengguna, aplikasi tersebut 
juga turut memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat terkini berkenaan 
sesuatu produk mahupun perkhidmatan yang ditawarkan. Ini kerana, kaedah pengurusan 
kandungan maklumat yang efisyen adalah sangat penting bagi memastikan laman bisnes 
syarikat sentiasa dikemaskini dengan maklumat produk dan perkhidmatan yang ditawarkan 
kepada pengguna internet (Mohd Hafizie & Norshuhada, 2013). Perkongsian testimoni 
ataupun maklum balas pengguna misalnya, mampu menarik pengguna yang lain untuk turut 
sama mendapatkan produk tersebut. Apatah lagi, kebanyakan pengguna kini lebih 
mempercayai keberkesanan sesuatu produk yang dilihat oleh mereka sebelum memilih 
untuk menggunakannya.  
Pertumbuhan Internet memberikan sumbangan yang penting kepada pembangunan 
sistem dalam talian. Penerimaan dan penggunaan dalam talian sistem dalam organisasi 
bergantung kepada pelbagai faktor utama seperti kemudahan penggunaan, interaktiviti dan 
kebolehgunaan (Mohd Azul Mohamad Salleh et al., 2016). Sememangnya internet 
menyediakan peluang yang begitu besar kepada golongan usahawan dalam memperkasakan 
legasi perniagaan yang dibina mereka. Terdapat pelbagai alternatif yang boleh digunakan 
oleh usahawan-usahawan dalam mempromosikan produk ataupun perkhidmatan yang 
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ditawarkan mereka di internet. Antara pendekatan komunikasi yang boleh digunakan adalah 
seperti forum, blog sosial, micro-blogging, wikis, podcast, gambar, video, penilaian undian 
pengguna dan sosial bookmarking (Rothschild, 2011). Walau bagaimanapun, sekiranya 
tahap penguasaan dan kebolehupayaan usahawan dalam mengendalikan ICT ini masih 
berada pada tahap yang lemah, maka peluang tersebut menjadi sia-sia (Morgan et al., 
2006). Ini kerana, dengan kemahiran yang ada sedikit sebanyak boleh membantu 
meningkatkan kaedah pemasaran perniagaan yang dijalankan. 
Penggunaan media sosial dalam memperkenalkan sesebuah perniagaan yang 
dijalankan merupakan satu pilihan yang tepat. Ini kerana media sosial merupakan aplikasi 
internet yang terbaik untuk digunakan oleh usahawan-usahawan IKS bagi menjalankan 
aktiviti pemasaran (Mohd Hafizie & Norshuhada, 2013). Meskipun begitu, pemilihan aplikasi 
media sosial yang digunakan oleh para usahawan haruslah bersesuaian dengan jenis produk 
mahupun perkhidmatan yang ditawarkan. Sekiranya pemilihan aplikasi media sosial yang 
digunakan tidak sesuai, ianya boleh menyebabkan usahawan IKS tersebut kurang menonjol 
dalam kalangan pengguna internet (Stonehocker, 2010). Lebih membimbangkan, 
seandainya perkara tersebut berlaku, ianya akan menyebabkan kerugian berganda kepada 
perniagaan yang dijalankan. 
Melihat dari sudut organisasi perniagaan, penggunaan media sosial membolehkan 
aktiviti seperti penyampaian maklumat, promosi dan proses mendapatkan maklumbalas 
daripada pelanggan dapat dilaksanakan dengan lebih baik (Sin, Khalil & Al-Agaga, 2012). 
Bukan itu sahaja, pembentukan komuniti yang terdapat di media-media sosial 
membolehkan para pengguna aplikasi tersebut mendapatkan sesuatu produk atau 
perkhidmatan dengan begitu mudah dan pantas. Sehubungan itu, peluang untuk 
membentuk komuniti ini perlu dilaksanakan oleh usahawan khususnya dalam bidang IKS 
dimana terdapat sebanyak 750 juta pengguna Facebook yang aktif menggunakan 
perkhidmatan tersebut dan dijangka akan bertambah dari masa ke semasa (Reed, 2011). 
Keterlibatan digital ataupun media sosial sebagai salah satu strategi dalam 
membantu meningkatkan kaedah pemasaran perniagaan tidak boleh dipertikaikan lagi. 
Malah, dengan adanya bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti bantuan 
kewangan dan kredit, latihan dan pembangunan, nasihat perkhidmatan dan peluang 
perundingan, pemasaran perniagaan dan infrastruktur sokongan secara tidak langsung 
dapat membantu meningkatkan kejayaan usahawan wanita dalam bidang industri kecil dan 
sederhana (Hambali, 2011). Tambahan lagi, dengan kemajuan teknologi yang serba pantas 
ini memudahkan sesuatu produk dipasarkan dengan meluas. Ini secara tidak langsung 
menunjukkan bahawa keterlibatan internet dalam bidang keusahawanan sangat penting 
untuk dipraktiskan sekali gus menjadikan sesebuah perniagaan itu berjaya.  
Seiring dengan peredaran masa, perkembangan teknologi terkini juga turut sama 
berkembang pesat dan bertambah canggih. Begitu juga dengan perkembangan internet 
yang mana penggunaannya semakin sebati dalam aktiviti harian masyarakat dunia pada 
masa kini.  Menurut Gusniar et al. (2014), revolusi penggunaan internet telah memberikan 
impak yang besar terhadap kehidupan seharian terutamanya dalam bidang keusahawanan 
di seluruh dunia. Melihat dari sudut keusahawanan internet, ianya dilihat mempunyai 
perkaitan yang relevan dengan pemerkasaan wanita di mana penglibatan golongan ini 
dalam bidang keusahawan internet membawa impak positif terhadap kehidupan mereka 
untuk lebih maju dan berjaya di peringkat global (Maier, & Nair-Reichert, 2007). Perubahan 
yang berlaku ini jelas berbeza situasinya dengan kaedah perniagaan tradisional kerana 
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dengan adanya perkhidmatan internet golongan wanita dapat menjalankan perniagaan 
dengan mudah.  
Fenomena wanita yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan menggunakan 
pendekatan e-pemasaran juga semakin berkembang (Suriatie & Nor Aishah, 2017). Hal ini 
kerana, perkhidmatan e-pemasaran banyak memberi kemudahan kepada para peniaga 
terutamanya dalam mengendalikan urusan jual beli secara atas talian untuk beroperasi 
dengan lebih mudah dan efisyen. Tambahan lagi, kaedah e-pemasaran membolehkan 
sesuatu transaksi ataupun urusniaga yang melibatkan barangan mahupun perkhidmatan 
berjalan di antara dua pihak dan lebih (Anandia Nurrohmah & Farah Alfanur, 2016). Bukan 
itu sahaja, kaedah e-pemasaran juga turut membantu perkembangan sesuatu perniagaan 
dimana ia mampu menembusi pasaran antarabangsa dengan adanya bantuan internet yang 
membolehkan pembayaran, penjualan dan capaian maklumat berkenaan sesuatu produk 
merentasi sempadan masa dan negara. 
Dalam pada itu, berdasarkan Statistik Aktiviti Ekonomi 2016, penyertaan buruh 
dalam kalangan wanita sama ada bekerja ataupun berniaga telah meningkat kepada 54 
peratus berbanding 45 peratus pada tahun 2012 (Berita Harian, 17 Disember 2017). 
Peningkatan ini menunjukkan bahawa kaum wanita telah mula bergiat aktif menceburi 
bidang perniagaan sejak penggunaan internet mula dipraktiskan dalam bidang perniagaan. 
Menurut Azlizan et al. (2017), dengan adanya kemudahan internet serta aplikasi media 
sosial seperti Facebook dan Instagram, usahawan wanita lebih mudah memperoleh potensi 
pelanggan serta lebih berpeluang mempromosikan produk yang dijual mereka.  Apatah lagi, 
dengan gaya hidup masyarakat pada masa kini yang mempunyai pengaksesan internet pada 
peranti mudah alih seperti telefon pintar dan tablet membolehkan pembelian pelbagai 
barangan fizikal diakses dari alat peranti masing-masing (Nor Syahilia & Faizatul Hafilah, 
2017). 
Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh National Telcommunication and 
Information Administration (NTIA) (2011), menyatakan bahawa internet merupakan satu 
medium yang hebat untuk melakukan inovasi dalam perkembangan ekonomi dan 
komunikasi. Perkara ini jelas terbukti apabila kita dapat melihat transformasi yang berlaku 
dalam bidang keusahawanan pada hari ini. Jika suatu masa dahulu, untuk menjalankan 
sesuatu perniagaan, sesorang itu terpaksa mengeluarkan modal yang agak besar untuk 
menyewa tapak perniagaan dan menggaji pekerja, tetapi kini situasinya telah berbeza. 
Peniaga pada hari ini tidak lagi perlu menyewa dan menggaji pekerja yang ramai, sebaliknya 
hanya memerlukan pengaksesan internet dan mendaftarkan perniagaan mereka sahaja.  
Malah, dengan adanya penyertaan digital dalam bidang keusahawanan membolehkan 
sesiapa sahaja menceburi bidang peniagaan tanpa perlu terikat dengan masa dan bebas 
untuk berurusan di mana-mana sahaja. Ironinya, teknologi digital baharu sebenarnya 
memberi kuasa, menginovasi dan boleh digunakan untuk menyokong sumber pertumbuhan 
ekonomi baharu secara global. Untuk merebut peluang ini, tidak ada sesiapa terutama 
golongan wanita, yang ketinggalan dalam usaha untuk mencapai cita-cita mereka. Perkara 
ini turut diperjelaskan oleh Mohd Hisyam Hatimtai dan Hanum Hassan (2018) bahawa 
inovasi telah dikenal pasti sebagai elemen utama dalam transformasi ekonomi Malaysia 
kepada menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Justeru, sekarang 
adalah masa untuk meningkatkan usaha dan memanfaatkan transformasi digital untuk 
memastikan bahawa ia merupakan peluang bagi melonjakkan golongan wanita dan peluang 
untuk membina dunia digital yang lebih inklusif (OECD, 2018).  
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Daripada sudut transformasi, artikel ini memberi fokus kepada aspek kepuasan, 
keuntungan serta prestasi perniagaan usahawan setelah menggunakan ICT. Jelasnya, ICT 
boleh ditakrifkan sebagai maklumat kepada kehidupan peribadi seperti maklumat mengenai 
kesihatan, hobi, rekreasi, kerohanian, dan untuk sektor profesion iaitu sains, teknologi, 
perdagangan dan perniagaan (Gulhane, 2016 dalam Andre Hasudungan Lubis, Syed 
Zulkarnain Syed Idrus & Asiah Sarji, 2018). Justeru, pendigitalan penting dalam memacu 
transformasi perniagaan untuk memastikan sesebuah syarikat kekal relevan dalam industri 
yang semakin pesat dengan pembangunan teknologi (Utusan Malaysia, 2016). Perkara ini 
juga dapat menambah baik nilai sesuatu perniagaan. Ia mencipta sesuatu pembaharuan 
terhadap individu mahupun organisasi secara keseluruhan. Kajian Muhamad Asri dan 
Zaimah (2012) menunjukkan bahawa tahap prestasi perniagaan itu dipengaruhi oleh latar 
belakang usahawan, kemahiran mengurus, kemahiran jaringan dan sokongan. Penting bagi 
usahawan mempunyai pengalaman dan kemahiran menguruskan perniagaan, di samping 
mendapatkan sokongan daripada keluarga, rakan-rakan terdekat mahupun rakan kongsi 
perniagaan. 
 
METODOLOGI 
Dalam kajian ini, pendekatan kuantitatif digunakan melalui dua kaedah tinjauan iaitu 
melalui tinjauan secara bersemuka dan tinjauan melalui dalam talian. Menurut Babbie 
(2013), penggunaan kaedah tinjauan adalah satu cara pengumpulan data yang dianggap 
terbaik dalam sesuatu kajian sains sosial kerana kaedah ini berupaya memberikan 
penjelasan yang tepat untuk mewakili satu populasi yang besar. Malahan kebanyakkan 
sarjana menekankan kepentingan tinjauan dalam memudahkan pengkaji menyimpulkan 
dapatan kajian daripada satu kumpulan tertentu untuk memberikan gambaran mengenai 
satu populasi yang besar. Satu set soal selidik telah dibentuk dan dijadikan sebagai 
instrumen kajian bagi memperoleh data. 
 
Kawasan Kajian 
Pemilihan kawasan kajian bagi kaedah tinjauan secara bersemuka adalah berdasarkan 
kepada beberapa kriteria seperti faktor masa dan acara karnival berlangsung. Beberapa 
kawasan yang dikenal pasti adalah di sekitar Lembah Klang iaitu di sekitar Kuala Lumpur, 
Putrajaya, Bangi dan Shah Alam. Bagi mendapatkan populasi yang baik, maka sampel telah 
dipilih berdasarkan kepada kawasan bandar yang lazim dengan ciri-ciri metropolitan dan 
sosio-ekonomi baru yang lebih moden. Sehubungan itu, pemilihan kawasan bagi kajian ini 
telah mengambil kira penduduk bandar yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi terlibat 
dengan sistem perniagaan dalam talian. Begitu juga, ia bertepatan dengan acara-acara 
karnival usahawan yang kebiasaannya diadakan di sekitar Lembah Klang. Pemilihan kawasan 
ini juga adalah berdasarkan ciri kemodenan Wilayah Persekutuan dan sekitar Lembah Klang 
yang bertepatan ciri-ciri lokasi pengguna ICT dan kedudukan kawasan tersebut yang juga 
berada berdekatan Koridor Raya Multimedia yang melaksanakan penggunaan ICT yang 
pantas. Selain daripada itu, Kuala Lumpur  juga khususnya berfungsi sebagai pusat kepada 
aktiviti perniagaan, komersial, sosial, sosio-ekonomi, kebergantungan ICT dan pendidikan. 
Melalui pemilihan sampel di kawasan kajian yang ditetapkan ini, akan dapat memberi satu 
gambaran tentang aktiviti keusahawanan yang dijalankan. 
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Persampelan 
Persampelan digunakan untuk memperoleh maklumat yang berguna berkaitan populasi dan 
merupakan proses pemilihan jumlah yang kecil daripada keseluruhan populasi yang 
bertujuan membolehkan penyelidik membuat generalisasi mengenai populasi. Sampel bagi 
kajian ini adalah terdiri daripada usahawan wanita Melayu yang menjalankan perniagaan 
secara dalam talian sahaja. Ini kerana usahawan wanita Melayu merupakan golongan 
majoriti yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan di dalam talian. Secara 
keseluruhannya, kajian ini telah menggunakan pensampelan pelbagai peringkat untuk 
mendapatkan sebanyak 402 sampel kajian. Persampelan berkelompok bagi mendapatkan 
sampel daripada beberapa buah kawasan yang telah dikenal pasti, dan pensampelan rawak 
bagi memilih responden yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jumlah ini adalah 
bersesuaian kerana seperti yang ditekankan oleh Cohen (1969) dalam Fauzi, Jamal dan 
Mohd Saifoul (2014) penentuan saiz sampel yang diperlukan adalah dengan saiz populasi 
dengan 95 peratus aras keyakinan bagi margin ralat lima peratus. 
 
Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua peringkat iaitu secara bersemuka dan 
secara dalam talian (online survey). Satu set soal selidik ditadbir untuk memperoleh 
maklumat bagi menjawab persoalan kajian. Soal selidik yang dihasilkan akan merangkumi 
beberapa aspek seperti profil demografi, menguji hubungan pemboleh ubah, juga melihat 
hasil daripada penggunaan ICT dalam kehidupan mereka dan kesempatan yang digunakan 
oleh wanita dalam memperkasakan kehidupan sosial dan ekonomi mereka melalui ICT. 
Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti pola penyertaan digital dan transformasi 
keusahawanan yang berlaku dalam kalangan usahawan wanita dalam talian. 
Pada peringkat pertama iaitu secara bersemuka, pengkaji telah menjalankan kutipan 
data di beberapa karvival usahawan yang telah dikenal pasti. Antara penganjur karnival yang 
telah memberikan kerjasama adalah Eh! Eh! Bazaar, Moodrepublik, dan Propaganda Fest 
yang merupakan antara penganjur karnival terhebat di dalam dunia perniagaan dalam 
talian. Tapak-tapak perniagaan  usahawan di karnival tersebut telah dipilih sebagai  unit 
sampel. Sekiranya sampel yang dipilih menolak untuk menyertai kajian ini maka tapak 
perniagaan yang seterusnya dipilih sebagai unit sampel berikutnya. Responden hanya perlu 
menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh pengkaji seperti di  dalam soal selidik 
dengan memberikan jawapan yang dirasakan paling sesuai dan berkaitan. Sebanyak 324 
responden berjaya diperoleh pada peringkat ini. 
Pada peringkat kedua, satu set soal selidik telah ditadbir menggunakan Google Docs 
dan capaian talian boleh dikongsi dan diedarkan melalui e-mel dan di laman sosial Facebook 
namun terhad kepada kumpulan usahawan yang terpilih sahaja iaitu dengan menggunakan 
kerangka pensampelan yang ditetapkan. Set soal selidik yang ditadbir ini juga telah 
diletakkan syarat secara automatik bahawa seorang responden hanya dibenarkan 
menjawab sekali sahaja bagi memastikan tiada pengulangan data. Dalam kajian ini, pengkaji 
telah berkongsi capaian talian soal selidik tersebut dengan dua buah kumpulan usahawan di 
Facebook yang dipilih dan telah dikenal pasti terlebih dahulu senarai nama ahli. Dua 
kumpulan tersebut adalah Kelab Niaga Wanita I dan Kelab Niaga Wanita II. Menerusi kaedah 
ini juga, pengkaji memperoleh sebanyak 78 responden yang memberikan kerjasama dengan 
mengisi soal selidik manakala selebihnya tidak mengisi. Pengkaji juga mengedarkan soal 
selidik secara atas talian ini kepada unit sampel terpilih hanya dengan sekali edaran sahaja 
dan tidak memerlukan pengulangan yang seterusnya memandangkan jumlah keseluruhan 
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sampel kajian telah mencapai 402 bagi kedua-dua fasa dan jumlah ini telah dianggap 
memadai bagi mewakili populasi kajian.      
 
DAPATAN KAJIAN 
Data deskriptif dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) yang memperlihatkan keputusan pola penyertaan digital dan transformasi 
keusahawanan. Seramai 402 usahawan wanita yang menjalankan perniagaan secara dalam 
talian (online business) merupakan responden dalam kajian ini. Secara keseluruhannya, 
majoriti responden adalah dalam kategori umur di antara 27 - 33 tahun iaitu sebanyak 46 
peratus. Dari segi kelulusan akademik, didapati bahawa majoriti daripada responden 
merupakan mereka yang mendapat pendidikan di peringkat Ijazah dengan jumlah sebanyak 
23 peratus. Ini menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai pendidikan di tahap yang 
tinggi lebih cenderung menceburkan diri ke dalam dunia perniagaan. 
      Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa majoriti responden merupakan usahawan 
wanita yang bergelar isteri mencatatkan sebanyak 63 peratus dan ini menunjukkan bahawa 
perkahwinan tidak menjadi halangan kepada wanita untuk menjalankan perniagaan malah 
menjadikan wanita yang berstatus isteri lebih cenderung berniaga bagi menambah 
pendapatan keluarga. Selain itu, didapati separuh daripada responden iaitu sebanyak 52 
peratus adalah pekerja dari sektor swasta diikuti mereka yang tidak pernah bekerja dan 
hanya sebagai suri rumah iaitu sebanyak 17 peratus. Manakala kakitangan kerajaan dan lain-
lain pekerjaan mencatatkan sebanyak 16 peratus masing-masing. Lain-lain pekerjaan adalah 
sebagai pelajar, iaitu mereka yang baru menamatkan pengajian, serta beberapa pekerjaan 
lain seperti pramugari dan eksekutif.  
     Sehubungan itu, dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa sebelum bergelar 
usahawan, responden telah bekerja di sektor swasta yang memungkinkan kelonggaran dari 
segi khidmat setia sebagai pekerja dan ini berbeza dengan pekerjaan di sektor kerajaan yang 
diandaikan mempunyai jaminan kerja sehingga ke usia persaraan. Justeru, sektor swasta 
memberikan ruang dan pilihan yang sedikit luas kepada pekerja. Ini juga sinonim dengan 
dunia perniagaan yang boleh dianggap sebagai swasta dengan berdiri di atas usaha sendiri.  
Jadual 1 menunjukkan taburan data profil demografi responden. 
 
Jadual 1: Profil demografi – Akademik, status perkahwinan, pekerjaan terakhir 
Demografi Kekerapan Peratusan 
Umur 
18 - 21 
22 - 26 
27 - 33 
34 - 39 
40 ke atas 
 
20 
119 
185 
52 
26 
 
5 
30 
46 
13 
7                             
Kelulusan Akademik 
PMR 
SPM 
Diploma 
Ijazah 
Sarjana 
 
5 
56 
94 
197 
50 
 
1 
14 
23 
49 
12 
Status Perkahwinan 
Bujang 
Berkahwin 
Ibu tunggal 
 
142 
254 
6 
 
35 
63 
2 
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Pekerjaan Terakhir 
Tidak bekerja/suri rumah 
Kakitangan kerajaan 
Sektor swasta 
Lain-lain 
 
67 
65 
207 
63 
 
17 
16 
52 
16 
 
Penyertaan Digital - Internet Sebagai Sumbar Maklumat 
Terdapat tiga dimensi dengan 15 item digunakan untuk mengukur tahap kekerapan 
responden dalam penyertaan digital. Hasil kajian menunjukkan bahawa pencarian maklumat 
keusahawanan dan jenis-jenis perniagaan dalam kalangan responden adalah tinggi dengan 
skor min sebanyak 3.95 (SP = .84). Selain itu, responden juga kerap membuat tinjauan 
produk terkini di pasaran melalui Internet dan ini menunjukkan bahawa Internet sebagai 
sumber kebergantungan maklumat yang digunakan adalah tinggi iaitu dengan skor min 4.18 
(SP = .75). Kekerapan mencari maklumat tentang pembekal mencatatkan skor min 3.98 (SP = 
.88), maklumat berkaitan ekonomi mencatatkan skor min 3.63 (SP = .93) dan maklumat 
berkaitan pendidikan mencatatkan skor min 3.67 (SP = .92) juga adalah tinggi dalam 
kalangan responden. Ini menjelaskan bahawa responden mempunyai kecenderungan 
mencari sumber maklumat berkaitan perkara-perkara tersebut melalui Internet dengan 
kerap.  
      Walau bagaimanapun, responden tidak begitu cenderung mencari maklumat 
berkaitan politik di Internet. Majoriti responden menyatakan hanya sekali sekala sahaja 
mereka terdorong untuk mencari maklumat atau isu-isu politik di Internet dengan skor min 
2.98 (SP = 1.17). Daripada data yang diperoleh, jelas memperlihatkan kecenderungan 
penyertaan digital responden menjadikan Internet sebagai sumber maklumat yang 
berkaitan dengan keusahawanan iaitu merangkumi aspek ekonomi dan pendidikan tetapi 
tidak politik. Jadual 2 menunjukkan taburan maklumat lebih lanjut. 
 
Jadual 2: Internet sebagai sumber maklumat 
Item 1 2 3 4 5 Min Sisihan 
Piawai 
Peratus 
Sumber        
Mencari maklumat keusahawanan dan 
jenis perniagaan 
1 3 23 47 27 3.95 .84 
Membuat tinjauan produk terkini di 
pasaran 
0 1 15 47 37 4.18 .75 
Mencari maklumat tentang pembekal 1 5 20 44 30 3.98 .88 
Mencari maklumat berkaitan ekonomi 3 8 32 42 17 3.63 .93 
Mencari maklumat berkaitan politik 12 2 31 24 10 2.98 1.17 
Mencari maklumat berkaitan pendidikan 2 7 31 41 18 3.67 .92 
1= sangat tidak kerap, 2=tidak kerap, 3=sekali sekala, 4=kerap, 5=sangat kerap 
 
Komunikasi 
Sementara itu, bagi dimensi Internet sebagai alat jalinan komunikasi yang mempunyai 5 
item mencatatkan skor min antara 3.91 hingga 4.43. Majoriti responden mempunyai 
kekerapan yang tinggi berhubung dengan pelanggan melalui Internet dengan skor min 4.33 
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(SP = .76). Ini jelas menunjukkan bahawa Internet merupakan medium komunikasi yang 
digunakan oleh responden dalam berhubung dengan pelanggan mereka. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa responden lebih kerap berkomunikasi dan berhubung dengan 
pelanggan berbanding dengan pembekal apabila skor min berhubung dengan pembekal 
adalah sebanyak 3.91 (SP = .97). Ini selari dengan kajian oleh Nurdin et al. (2014) yang 
mendapati bahawa usahawan wanita dalam talian ini seboleh mungkin akan membina 
hubungan yang baik demi memperoleh keuntungan dan perluasan jaringan sosial untuk 
perniagaan. 
      Selain itu, responden juga menjadikan aktiviti periklanan produk di Internet sebagai 
salah satu cara berkomunikasi dengan pelanggan dan ini dapat dilihat dengan skor min yang 
tinggi iaitu 4.43 (SP = .71). Responden turut mengemas kini profil syarikat di Internet bagi 
memudahkan pelanggan mendapat maklumat tentang perusahaan responden dengan skor 
min 3.95 (SP = 1.02). Maklum balas pelanggan melalui Internet juga adalah penting bagi 
urusan komunikasi yang lebih efisien. Ini jelas dilihat apabila kekerapan responden 
mendapatkan maklum balas tersebut adalah tinggi dengan skor min sebanyak 4.25 (SP = 
.82). Rujuk Jadual 3 untuk maklumat lanjut. 
 
Jadual 3: Jalinan komunikasi 
Item 1 2 3 4 5 Min Sisihan 
Piawai 
Peratus 
Komunikasi 
       
Berhubung dengan pelanggan melalui 
Internet 
1 0 14 37 49 4.33 .76 
Berhubung dengan pembekal melalui 
Internet 
3 6 21 39 32 3.91 .97 
Mengiklankan produk di Internet 0 1 10 34 55 4.43 .71 
Mengemas kini profil syarikat di Internet 4 4 22 36 35 3.95 1.02 
Mendapatkan maklum balas pelanggan 
melalui Internet 
1 2 15 37 46 4.25 .82 
1= sangat tidak kerap, 2=tidak kerap, 3=sekali sekala, 4=kerap, 5=sangat kerap 
 
E-transaksi 
Aktiviti e-transaksi juga merupakan salah satu dimensi bagi pemboleh ubah penyertaan 
digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, perniagaan dalam talian dilihat banyak 
bergantung dengan pelbagai e-transaksi. Sebanyak 4 item telah digunakan untuk meninjau 
dimensi ini dengan skor maksimum sebanyak 5 dan 1 skor minima. Skor min keseluruhan 
yang dicapai adalah 4.03. Hasil kajian menunjukkan aktiviti e-transaksi melalui Internet bagi 
urusan perniagaan adalah dilakukan dengan sangat kerap oleh responden (min 4.33, SP = 
.85). Ini jelas memperlihatkan bahawa responden terlibat secara aktif dalam urusan e-
transaksi kewangan seperti maybank2u, cimbclicks, pay pall dan sebagainya. Keadaan ini 
relevan dengan bentuk perniagaan secara dalam talian pada masa kini yang meletakkan 
urusan pembayaran melalui e-transaksi. Walau bagaimanapun, ia perlu didasari dengan rasa 
tanggungjawab dan kepercayaan antara peniaga dan pembeli. Satu aspek penting dalam 
menentukan kejayaan perniagaan dalam talian adalah banyak bergantung kepada keyakinan 
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dan kepercayaan peniaga dan pengguna itu sendiri. Jadual 4 menunjukkan data aktiviti e-
transaksi. 
 
Jadual 4: E-transaksi 
Item 1 2 3 4 5 Min Sisihan 
Piawai 
Peratus 
E-transaksi        
Menjalankan transaksi kewangan melalui 
online banking bagi urusan perniagaan 
1 2 12 32 53 4.33 .85 
Membuat pembayaran kepada pembekal 
melalui Internet 
6 4 19 34 38 3.94 1.11 
Menerima pembayaran daripada 
pelanggan melalui Internet 
1 3 12 36 48 4.28 .85 
Membuat pembayaran kepada pengiklan 
melalui Internet 
12 11 21 29 29 3.56 
 
1.29 
1= sangat tidak kerap, 2=tidak kerap, 3=sekali sekala, 4=kerap, 5=sangat kerap 
 
Transformasi Keusahawanan 
Dengan perkembangan teknologi ICT yang semakin rancak ini, berlaku juga beberapa 
transformasi dalam keusahawanan. Ia merujuk kepada keuntungan, jaringan Transformasi 
keusahawanan ditinjau melalui aspek tahap kepuasan berniaga, prestasi perniagaan dan 
jaringan perhubungan. Sebanyak 7 item digunakan dengan skor maksimum 5 dan 1 adalah 
minima. Transformasi di sini bermaksud perubahan yang dilalui oleh responden melalui 
perniagaan mereka yang memberi impak terhadap kehidupan. Bagi meninjau pemboleh 
ubah transformasi wanita dari aspek prestasi perniagaan, kajian ini melihat kepada 
kepuasan berniaga, tahap kemajuan perniagaan, tahap keyakinan diri dan tahap keuntungan 
perniagaan responden setelah menceburi dunia perniagaan. Skor min bagi kepuasan 
berniaga responden adalah tinggi iaitu sebanyak 3.73 (SP = .87). Ini menjelaskan bahawa 
responden berpuas hati dengan perniagaan mereka.  
      Dari aspek keuntungan perniagaan pula, hasil kajian ini mendapati bahawa majoriti 
58 peratus responden memperoleh keuntungan yang semakin bertambah dalam perniagaan 
mereka. Ini jelas dilihat daripada catatan skor min sebanyak 4.10 (SP = .79). Justeru, dengan 
memperoleh keuntungan perniagaan ini responden dapat berdikari dengan pendapatan 
sendiri serta menyumbang hasil perniagaan tersebut kepada ahli keluarga dan masyarakat. 
Secara tidak langsung, ia menunjukkan bahawa responden sememangnya mampu menjana 
pendapatan sendiri melalui aktiviti keusahawanan.  
      Sementara itu, jaringan hubungan responden dengan pelanggan berada pada paras 
yang tinggi dengan skor min 4.46 (SP = .66). Majoriti responden menyatakan bahawa 
mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pelanggan. Sememangnya 
usahawan perlu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan kerana mereka 
mempunyai implikasi yang besar terhadap perniagaan yang dijalankan. Selain itu, responden 
juga mempunyai jaringan hubungan yang baik dengan pembekal. Ini dapat dilihat menerusi 
skor min sebanyak 4.44 (SP = .63). Jadual 5 menjelaskan dengan lebih lanjut maklumat 
transformasi keusahawanan. 
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Jadual 5: Transformasi Keusahawanan 
Item 1 2 3 4 5 Min Sisihan 
Piawai 
Peratus 
*Kepuasan berniaga 1 5 34 40 19 3.73 .87 
**Tahap kemajuan perniagaan 0 2 47 44 7 3.56 .66 
***Tahap keyakinan diri 0 1 16 56 25 4.07 .62 
****Tahap pengikut laman sosial 0 1 4 34 61 4.55 .62 
****Tahap keuntungan 1 4 8 58 29 4.10 .79 
*****Hubungan dengan pelanggan 1 0 5 41 53 4.46 .66 
*****Hubungan dengan pembekal 0 0 6 43 51 4.44 .63 
*1= sangat tidak puas, 2=tidak puas, 3=sederhana puas, 4=puas, 5=sangat puas 
**1= sangat tidak maju, 2=tidak maju, 3=sederhana maju, 4=maju, 5=sangat maju 
***1= sangat rendah, 2=rendah, 3=sederhana, 4=tinggi, 5=sangat tinggi 
****1= semakin banyak berkurang, 2=sedikit berkurang, 3=tidak berubah, 4=sedikit bertambah, 5=semakin 
banyak bertambah 
*****1= sangat tidak baik, 2=tidak baik, 3=sederhana baik, 4=baik, 5=sangat baik 
 
PERBINCANGAN  
Analisis deskriptif kajian ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti analisis 
profil responden, penyertaan digital, dan transformasi wanita. Secara ringkasnya, majoriti 
responden adalah terdiri daripada usahawan wanita yang telah berumah tangga dan 
menjalankan perniagaan secara separuh masa. Hasil kajian menunjukkan responden 
mempunyai tahap kekerapan yang tinggi dalam jalinan komunikasi di Internet serta 
mempunyai kecenderungan dalam aktiviti e-transaksi. Ini menjelaskan lagi bahawa 
usahawan wanita dalam talian telah lama menerima Internet serta menjadi pengguna yang 
dalam menggunakan teknologi digital hari ini. Kebanyakan usahawan wanita ini mencari 
maklumat berkaitan dengan perniagaan mereka dengan kerap dan ini menunjukkan mereka 
bergantung dengan Internet yang dijadikan sebagai sumber. Selain itu, mereka juga kerap 
berkomunikasi dengan pelanggan melalui Internet tentang hal-hal berkaitan perniagaan 
mereka seperti periklanan produk, maklumat syarikat dan produk baru serta maklum balas 
daripada pelanggan yang diterima melalui Internet. Justeru, dalam kajian ini penyertaan 
digital usahawan wanita dalam menjadikan Internet sebagai sumber maklumat memberikan 
impak yang besar terhadap transformasi perniagaan mereka. Ini menjadikan mereka lebih 
berpengetahuan dan meletakkan diri dalam situasi yang lebih ke hadapan. Selain itu, 
mereka juga turut sering berkomunikasi tentang perniagaan mereka yang meliputi 
pemasaran, maklumat produk, periklanan   dan   maklum  balas   daripada   pelanggan  
diambil kira  melalui   Internet.  
Keterlibatan Internet dalam bidang keusahawanan semakin meluas digunakan di 
Malaysia. Tambahan lagi, dengan adanya pelbagai aplikasi yang dapat diakses melalui 
internet, secara tidak langsung menjadikan sesebuah perniagaan itu dapat berkembang 
secara lebih global dan efisien (Azlizan et al., 2017). Selain mampu menjimatkan masa, 
aplikasi-aplikasi terkini yang diperkenalkan juga turut mampu menarik lebih banyak 
pengguna baik dari dalam mahupun luar negara. Bukan itu sahaja, aplikasi-aplikasi media 
sosial juga mempunyai kuasa yang luar biasa bagi membantu syarikat khususnya membina 
penjenamaan produk menerusi produk menerusi rangkaian jaringan, komunikasi dan 
penstrukturan komuniti (Erdogmus & Cicek, 2012). Malah, dengan adanya kemahiran 
mengendalikan teknologi terkini seperti ini, secara tidak langsung mampu membantu 
golongan usahawan menambahbaik operasi perniagaan mereka. Penglibatan golongan 
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wanita dalam bidang keusahawanan bukanlah sesuatu yang baharu dalam norma 
masyarakat kita pada hari ini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan teknologi digital 
seperti ini, sedikit sebanyak telah membuka peluang kepada lebih banyak golongan wanita 
untuk menceburi bidang perniagaan. Ini kerana penyertaan digital berkait-rapat dengan 
akses dan penggunaan internet yang merangkumi pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan 
pencapaian masyarakat bermaklumat yang inklusif (Livingstone, & Helsper, 2007).  
      Usahawan wanita dalam talian didapati mempunyai pengalaman dan keupayaan 
menggunakan Internet untuk menggerakkan perniagaan mereka. Keupayaan itu dilihat dari 
segi tempoh, akses aplikasi Internet, kemahiran dan motivasi menggunakan Internet. Dalam 
erti kata yang lain, mereka tidak berhadapan dengan masalah untuk menggunakan Internet 
namun kebanyakan mereka tidak memperoleh sebarang latihan atau kursus mengendalikan 
teknologi ICT. Kebanyakan usahawan wanita ini mencari maklumat berkaitan dengan 
perniagaan mereka dengan kerap dan ini menunjukkan mereka bergantung dengan Internet 
yang dijadikan sebagai sumber. Selain itu, mereka juga kerap berkomunikasi dengan 
pelanggan melalui Internet tentang hal-hal berkaitan perniagaan mereka seperti periklanan 
produk, maklumat syarikat dan produk baru serta maklum balas daripada pelanggan yang 
diterima melalui Internet. Dapat dirumuskan bahawa usahawan wanita ini sememangnya 
mempunyai penglibatan yang aktif dalam menggunakan Internet. 
      Dapat dirumuskan bahawa usahawan wanita ini sememangnya mempunyai 
penglibatan yang aktif dalam menggunakan Internet. Sementara itu, dari aspek transformasi 
memperlihatkan bahawa majoriti responden mempunyai tahap kepuasan dan keuntungan 
yang baik dalam prestasi perniagaan mereka serta jaringan perhubungan yang baik dalam 
kalangan pelanggan dan pembekal perniagaan. Cadangan kajian di masa hadapan adalah 
dengan meninjau faktor-faktor yang menyumbang kepada transformasi keusahawanan 
dalam kalangan usahawan wanita dalam talian. Ini bagi mendapatkan penjelasan yang lebih 
mendalam tentang faktor pendorong kejayaan sesebuah perniagaan yang diusahakan 
dengan pengukuran kepada transformasi perniagaan. 
 
KESIMPULAN 
Teknologi digital hari ini menjadi faktor yang dapat menentukan kejayaan sesebuah 
perniagaan dalam talian. Transformasi dalam perniagaan dapat dilihat dengan adanya 
jaringan yang baik bersama komuniti usahawan dalam talian. Justeru, dengan menggunakan 
teknologi digital ini juga, para usahawan tidak lagi perlu bersemuka dengan pelanggan untuk 
melariskan jualan, sebaliknya memanfaatkan teknologi sedia ada untuk mempromosikan 
produk mereka di serata dunia. Oleh yang demikian, keterlibatan internet dalam bidang 
keusahawanan yang membabitkan golongan wanita perlu diperkasakan lagi bagi membawa 
golongan ini ke tahap yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. 
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